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Pasqual Martínez en el moment de transmetre ta direcció de la Banda de Mú-
sica a Felip Manchón, en el concert extraordinari celebra! el dia 6 a la parróquia.
El primer fon obsequiat per
 l'Ajuntament amb una batuta d'argent.
(Foto Oliver)  
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PROGRAMA
Avui, a les 4 del capvespre, al
Camp d'Esports de «Sa Mola», sota
els auspicis d'En Jaume Raiill, s'ar-
marà UN GRAN FESTIVAL INFAN-
TIL, amb carreres de cintes, jocs,
carreres dins sacs (han de dur el
sac), etc., etc.
CONCURS DE FOGUERONS. —
Per atiar aquesta tradició popular
tan mallorquina, s'ha convocat UN
CONCURS DE FOGUERONS, dotat
amb un premi de 3.000 pessetes. El
jurat els visitara a partir de les set
de l'horabaixa. El foguer6 de la Pla-
ca de Santa Margalida queda fora de
concurs.
MISSA DE SANT ANTONI. —
Avui dissabte, a les 8 del vespre, a
la Parròquia, hi haura OFICI SO-
LEMNE AMB SERMO de Sant An-
toni.
En sortir de Missa, es calara foc
al fogueró de la Plaça de Santa Mar-
galida.
En haver-hi caliu podran torrar
llangonissa els qui en duguin. Per
gentilesa de la «Bodega Cooperati-
va» i la firma «Trevin, S. A.» hi hau-
ra vi i sangria a balquena.
LES BENEMES. — Dern à diumen-
ge, a les 3 del capvespre, una repi-
cada de campanes anunciara la con-
centració a la Plaça d'Espanya de
tots els participants a les beneïdes i
als diferents concursos.
A les 3'15 començaran a desfilar
des de la Plaça d'Espanya, pel car-
rer 31 de Març fins a la Plaça de








centres d'ensenyament o entitats ju-
venils.
Com de costum, i per servar amb
la fidelitat possible el sentit tradi-
cional de la festa, el Jurat valorara
preferentment les carrosses, carros
o bestiar que se presentin endiu-
menjats amb motius folklòrics ins-
pirast en els costums pagesos o en
passatges de la Vida de Sant Antoni,
amb acompanyaments musicals, etc.
Després de rebuda la benedicció,
els participants passaran altra vega-
tla per la Plaça de Santa Margalida
per tal de que el Jurat del Concurs
pugui completar i afinar la seva pun-
tuació. Aquest sera el moment en
que tots els infants que participin
a la desfilada, vestits de pages o por-
tant algún animal, rebran un petit
obsequi.
PREMIS. — Carrosses Majors. —
1.-6.000 pessetes. 2.-4.000 pessetes.
3.-2.500 pessetes. 4.-2.000 pessetes.
Carrosses Menors. — 1.-3.500 pes-
setes. 2.-3.000 pessetes, 3.-2.000
pessetes. 4.-1.500 pessetes. — Ani-
mals Sols. — 1.-1.500 pessetes. 2.—
1.250 pessetes. 3.-1.000 pessetes. 4.—
750 pessetes. — Participacions Col-
lectives. — 1.-2.500 pessetes. 2.—
2.000 pessetes. 3.-1.500 pessetes.
Com que sempre resulta dificil
premiar tots els esforços, el Jurat
disposarà de 10.000 pessetes i de
sis accesits que podrà atorgar als
qui trobi convenient.
La inscripció
 al concurs: Mitja
hora abans de les beneïdes, a la Pla-
ça d'Espanya.
SORTEIG DE PORCELLES I
D'UNA ENSAIMADA. — Es vendran
billets pel sorteig de dos premis; el
primer d'una porcella i una ensai-
mada, i el segon d'una porcella.
A les 6, als baixos de la Rectoria,
es farà
 el repartiment de premis.
qüestions que consumiren la major
part del temps i les discussions.
En primer Roe s'adjudica la de
les obres de pavimentació i millora
del Carni d'Es Mussol. Aquestes
obres, amb la influencia d'un escrit
de l'Associació de Veïns de Ca's Con-
cos, es va adjudicar per 5.800.000
ptes. a l'empresa MANSA, que es la
que ha duit a terme la reforma de
Ia
 carretera de Felanitx a Ca's Con-
cos. Tingué en contra els vots comu-
nistes.
La contracta de la installació de
nova illuminaciO pública fou adju-
dicada per 1.540.000 ptes. a l'empre-
sa Miguel Segura. I la primera fasd
de conducció d'aigues des del Collet
al dipòsit
 regulador es concedí per
1.950.000 ptes. a l'empresa «Aglome-
rados Felanitx, S. A.».
A la mateixa sessió s'aprovaren els
expedients de concessió de crèdits
extraordiparis i suplements de ere-
dit, dins el pressupost ordinari ainti
càrrec
 al superavit de l'any passat,
i pel pressupost d'inversions vigent
amb càrrec als majors ingressos re-
caudats.
Per últim s'aprova la Mecnbria do.
la Gestió Municipal de l'any 1981,
presentada pel Secretan.
(Retirat
 de l'edició anterior)
La festa de St Aatomi
Demà se celebrara a Felanitx la festa de Sant Antoni. Com
pertoca, la bulla començarà avui vigilia de la festa, i precisarnent
l'Ofici solemne del Sant serà avui a les 8 del vespre. Després
vendrà lo dels foguerons. Precisarnent pels foguerons i les Bend-
des de demà s'han convocats uns concursos que patrocinen l'Ajun-
tament de Felanitx, la Caixa de Pensions, la Caixa Rural i
d'altres firmes comercials. Però res millor que oferir el programa
complet de la festa.
Junta d'Obres de l'Església de Sant Agustí
Collaboració deis artistes (111)
La Junta d'Obres de Sant
 Agustí
 es veu agradablement sorpresa per
la bona acollida dels artistes. Aquests dies han arribat obres de gran
interès i qualitat i sabem que n'hi ha d'altres pel camí.
A la relació de quadres, donada a conèixer en cróniques anteriors, hi
ha que afegir les que acaben d'enviar en Nicolau Forteza, en Tomeu Capo,
en Francesc Forteza D.a
 Francisca Morell, D.. Francisca Jaume i en Joan
Maimó. A tots ells el més profund agralment.
Mentre s'esperen altres collaboracions no menys valuoses, la Junta ha
prés l'acord de concretar una .clata per l'exposició-subhasta, que sera del
26 al 30 d'aquest mes de gener.
Tornarem informar la setmana que ve dels detalls
 d'organització
 que
ara s'acaben de perfilar.
Mentres tant, volem agraïr a la Caixa d'Estalvis de Balears, «S'a
Nostra», l'oferiment desinteressat del seu local per la dita exposició-
subhasta.
Volem també donar a conèixer al públic l'estat de comptes actual del
Convent, que no deu res de les obres de la nova teulada als picapedrers
i menestrals que la posaren, pena si deu al poble,







 ACTUAL.	 •	 910.000 pts.
A tots quants miren el Convent i els seus problemes o els seus valors
com a cosa pròpia,
 el nostre agraïment.
La Junta d'Obres de St. Agustí
Felanitx, 12 gener 1982
Adieesincid de contractes directes
dtobres municipals
A la plenaria extraordinaria de
dia 28 de desembre, les adjudica-
cions per contracte directe d'algu-









Extracto de los acuerdos que se
formula en cumplimiento de los ar-
tículos 213 y 241 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Ré-
gimen Jurídico de las Corporacio-
nes Locales, a efectos de su remi-
sión al Consell General Interinsular
y al Gobierno Civil así como su pu-
blicación en las carteleras públicas,
en el tablón de anuncios de este
Ayuntamiento y su posible inserción
en el B. O. de esta Provincia.
La Comisión Municipal Permanen-
te de este Ayuntamiento en sesión
ordinaria celebrada el pasado día 21
tomó los siguientes acuerdos:
Se aprobó el acta de la sesión an-
terior.
Se aprobaron catorce obras me-
nores a particulares.
Se acordó autorizar a la Congre-
gación de las Hermanas de la Cari-
dad de Porto-Colom, para abrir una
Guardería privada en el local donde
venía funcionando un centro de pre-
escolar, calle Alou, 50.
Se aprobó la primera certificación
de las obras de restauración de la
Casa MuniLipal de Cultura, por un
importe de 750.000,— uesCas.
Se acordó recibir definitivamente
Ias obras de pavimentación astalti-
ca del camino de acceso al Castillo
de Santueri, ya que cumplen las
cláusulas y condiciones técnicas que
se fijaron en .21 contrato.
„ Vistas las reclamaciones de D.
Juan Obrador Barceló, D.' María Ju-
lid Bordov y D. Juan Valens Obra-
dor, sobre el r.:parto del expedien-
te de contribuciones especiales,
puestas por razón de las obras de
asfaLado, mejora del camino des
Carreró Llarg, tomando en cuenta
que el período hábil de reclamacio-
nes concluyó el día 16 de enero, la
Comisión acordó por unanimidad
desustimarlas por extemporáneas.
En -relación con dicho expediente
de contribuciones especiales, se
apuntó por parte del Sr. Alcalde la
posibi:idad de existencia de un
error rrEcerial en la inclusión de al-
gunas parcelas o la calificación de
las mismas, acordándose solicitar
del Aparejador Municipal una com-
probación exahustiva del citado ex-
pediente.
Se aprobó la certificación 11-A de
Ias
 obras del colector y depuradora
de residuales por un importe de
55.092,— pesetas.
Se aprobó el presupuesto de gas-
tos de la cabalgata de los Reyes Ma-
gos de este ario.
Se acordó informar favorablemen-
te la clasificación del coto privado
de caza, denominado «Son Mesqui-
da».
Vista la solic'tud de D. Pedro Ra-
món Barceló, ineresando autoriza-
ción para cambio de vehículo ads-
crito a la licencia municipal número
2 por un nuevo vehículo marca Tal-
bot, PM. 1.177-V, se acordó acceder
a dicha solicitud.
Visto el escrito de la Consellería
de Transporte y Comunicaciones,
interesando el informe de este Ayun-
tamiento sobre la solicitud de la
Empresa Clar, S. A. de unificación
de los servicios regulares de viaje-
ros por carretera entre Palma a Ses
Salines y Alquería Blanca a Porto
Petro con prolongación a Felanitx,
se acordó por unanimidad informar
favorablemente dicha solicitud.
Vista la certificación del Ingenie-
ro Técnico D. Melchor García Urn-
bert, manifestando que la instala-
ción eléctrica de alumbrado público
d'Es Clot des Pou, se ha llevado a
cabo de conformidad al proyecto
técnieo, por el contratista D. Jaime
Manresa, la Corporación acordó re-
cibir dicha instalación provisional-
mente.
En el capítulo de ruegos y pre-
guntas, se acordó por unanimidad
agradecer a D.a
 Hortensia Vilaret
Quintana los servicios que ha pres-
tado en nuestra ciudad como profe-
sora del colegio Inspector Juan Ca-
pó, durante más de 30 años.





Adjudicación de puestos en el
Merc , do Viunigiunt
ANUNCIO
Por el presente se pone en cono-
cimiento de los posibles interesa-
dos, que el Pliego de Condiciones
para la adjudicación de puestos en
el Mercado Municipal, se halla en
período de inforamción pública has-
ta el día 1 de febrero próximo.
En el negociado de Secretaría se
informará detalladamente de todos
cuantos pormenores puedan ser de
interés.




DORES DE LA TIERRA
U GT
En fecha 31 de diciembre se han
recibido normas de venta de cerea-
les con destino a la ganadería exten-
siva por motivos de la sequía.
A fin de poner en práctica las ci-
tadas disposiciones la actuación en
esta provincia será la siguiente:
Podrán acogerse a los beneficios
de esta línea de actuación, los gana-
deros de ovino y caprino, que estan-
do en posesión de la cartilla gana-
dera actualizada lo soliciten.
El tipo de pienso puesto a dispo-
sición del ganadero es una mezcla
de un 75 % de maíz y un 25 % de
cebada.
El precio de venta de este pienso,
para mercancía puesta en almacén
del SENPA, es de 1637 pesetas Kg.
Las cantidades que para ovejas o
cabras, incluidos los animales de
más de 3 meses de edad, podrá re-
tirar cada ganadero, será como má-
ximo de 0'4 Kg. día x 120 días, lo
que hace un total de 48 Kg. por ca
beza.
Las compras podrán efectuarse
mediante pago aplazado, a 10 meses,
sin interés para el ganadero.
El domingo día 17 de 11 a 12 de
la mañana y el lunes de 7 a 8 de la
tarde, podrán pasar todos los afi-
liados a la FTT y simpatizantes para
rellenar la petición de pienso.
Felanitx, 8 de enero de 1982.
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Tel. 581181 y 575705
SANTORAL
D. 17: S. Antonio
L. 18: Sta. Prisca
M. 19: S. Mario
M. 20: S. Sebastián
J. 21: Sta. Inés
V. 22: S. Vicente
S. 23: S. Ildefonso
LUNA
C. menguante el 18
COMUNICACIONES
AUTOCARES
Felanitx - Palma por Porreres:
A a, 645, (excepto sacados) 8, 10,
14 y 1145h.
Domingos y festivos, a las 8, 14
y 18'30 h.
Palma - Felanitx: A las 9'30,
13, 16 y 19'30 h. Domingos y fes-
tivos, a las 9'30, 16 y 20 h.
Felanitx - Palma por Campos
y Llucmajor: A las 8 y 14 h. Do-
mingos y festivos, a las 8 y 19 h.
Palma - Felanitx: A las 12'30 y
19 h. Domingos y festivos, a las
9'30 y 203 ,) h.
Felanitx - Porto-Colom: A las
7, R'45. 14 y 17'30 h. Domingos
a las 7, 9, 12'30, 15'30, y 17'30
Porto-Colom - Felanitx: A las
7'30. 9'15, 16 y 18 h. Domingos
a las 7'30, 9'30, 13, 16 y 18 h.
Felanitx - Cala Murada: Sólo
domingos, a las 8 y 12'30 h.
Cala Murada - Felanitx: Sólo
domingos, a las 9 y 13 h.
Felanitx - Cala d'Or: Diario a
las 6'30 y 16'45. Domingos uno
más a las 11'10 h.
Cala d'Or - Felanitx: Diario a
las 7'3 0 y 18'30. Domingos y fes-
tivos, a las 12'30 y 18'15 h.
Médico para mañana:












P. Alhons - P. Perelada, 8
J. Vicens - N. Sans, 17





Comunica a sus clientes y público en ge-





DES DE SliCRIADE NADAL A PASQUA - 2
LA SAL I L'ESGL8SIA
«Per coneixer una persona, s'hi ha de menjar un quintar de sal». «011a
sense sal, com si no menjassis». La sal ens pot ajudar a cercar on se troba
Ia identitat de l'Església, i també ens pot ajudar a criticar els esforços de




 anterior era: La situació de l'Església es
una situació crítica.
 Perquè
 o be se tanca dins si mateixa, o be pren tas-
ques socials i polítiques, amb la conseqüent pèrdua de valors propis.
Per
 conèixer
 el camí de retrobar la identitat de l'Església, hi ha tres
castes de coneixement:
1. Una primera manera de conèixer diu: Lo igual sols coneix lo igual.
Aplicant-ho a l'Església, l'Església sols pot parlar a l'Església. Si lo igual
sols coneix lo igual, l'Església de la Biblia i de la Tradició parla sols a
l'Església que entén la Biblia i ha madurat dins la Tradició, i no gosa
entrar per la mar gran de la predicació alliberadora. Lo igual sols coneix
lo igual. I quan s'ha introduït el més petit canvi, ja no coneixem ni tant
sons les nostres
 pròpies cares. Per saber on hi ha l'Església i lo que ha
de fer l'Església, aquest principi de coneixement no ens serveix.
2. La segona manera de conèixer diu: Coneixem quan eixamplam el
nostre horitzó. Quan passam de les petjades a la persona que ha passat.
A través de lo conegut, podem passar a lo desconegut. A través de lo que
es l'Església cristiana, podem entendre o desitjar lo que seria un Món
cristià.
 Això
 vol dir que el nostre coneixement se fa, quan avançam a
través d'una zona poc coneguda, que té espais desconeguts. L'Església sera.
Església quan surti un poc d'ella mateixa, quan digui una paraula un poc
més enllà de la mateixa gent, coneguda ja des de sempre. Segons aquesta
segona manera de
 conèixer,
 per analogia, a l'Església li és'necessaria una
certa dosi de cristianisme polític i de teologia de l'alliberament. L'Esglé-
sia és Església, no sols quan celebra la fe, o quan ensenya o quan com
parteix el pa, sinó que també necessita per esser Església, dir una paraula
als de defora. I així arribam a la sal.
3. Podem fer un enfilall de preguntes: La sal, ¿quan es més sal, dins
el saler, fina i eixuta o quan se dilueix
 i desfà dins el brou de l'olla? La
sal, ¿és sal quan se vol conservar amb tota la seva identitat, o quan
s'escampa (la in unt el pa amb oli? Aquesta es la tercera manera de conei
.xement. El coneixement se fa en la negació i en la contradicció.
Hem de tornar a l'Església. ¿Com pot l'Església trobar-se a si mateixa
i trobar el paper que li permeti esser relevant? La sal es la que dóna el
camí.
 El sofriment dels pobres, la miseria deis oprimits, l'angoixa dels
desterrats. Aquests llocs estranys són els llocs on l'Església





Comunica a sus clientes y público en
general, el traslado de su almacén a la
calle Soler, 23.
Compramos botellas champán a 1'50 ptas. y papel
y revistas. a 1'50 ptas. Kilo
Ei Pesca peix
(Frente Mercado) - Tel. 580182
OFERTA QUINCENAL
Rodajas de piña al natural
Melocotón en almíbar La Chula
Vino de Rioja
Distribuidor Pescados Pt°. Pollensa
Capellans
S'Horta, fou fins a la mort de D.
Francesc, un poble molt estable en
lo que a capellans se refereix. Una
vegada esdevingut tan fatídic acon-
teixement, els capellans ens han du-
rat, com aquel! que diu, de Nadal a
St. Esteve. Mirant aquets darrers
temps, podem veure clarament com
els capellans ens duren un parell
d'anys, i se'n van; i això sembla que






ricat i el poble, i a un progressiu
allunyament entre els dos.
El sermó que ens oferiren el dia
de cap d'any 
—pot esser no amb els
mateixos termes—, ja no es una co-
sa nova. El que passà és que solem
anar fluixets de memória i els obli-
dam tot-duna. Així reincidim, i ens
semble nou quan ens ho repeteixen.
I es que, senyors meus, ens agra-
da molt xerrimar per darrera però
ens sap molt de greu que ens cri-
din l'atenció, i molt més si se'ns diu
qualque veritat.
Observant un poc el devenir de la
vida quotidiana al carrer, se senten
multi tud d'interpretacions i senten-
cies, per part de gent que intenta,
en un gest de paródia divina, sos-
treure, al qui correspon, el dret de
jutjar als congéneres. És ja ben ho-
ra de que aprenguem a posar punt
en boca, i intentar comprendre els
altres.
Hem de tenir en compte, que el
capella, per molt capella que sigui,
no deixa d'ésser una persona com
les altres, i com a tal, sotmés als
possibles errors als que tots i cada
un de nosaltres esta exposat, no se
li pot demanar perfecció, igual que
no se'ns pot demanar a nosaltres.
No se tracta ara, d'anar a cercar
responsabilitats o culpes, d'aquets
enfrontaments entre els capellans i
el poble, si no més be es hora d'in-
tentar conviure, i d'aprendre a ac-
ceptarnos tal com som, els uns i els
altres,La intransigencia no ha duit
a res de bo, i l'any 36 ens ho de-
mostra clarament.
I ara, comanarem a la Seu que
envii un tècnic, a prendre mides,
perquè ens facin un capella, que no
ens vengui ni massa gros, ni massa
petit, que no faci les misses ni mas-
sa llargues, ni massa curtes i, amb
una paraula, que sigui del gust de





C. D. S'Horta, 1
Encuentro fatal para ambos equi-
pos, dirigido por el Sr. Duarte que
cometió muchos errores.
En las crónicas de fútbol, cuando
las cosas salen mal, se hermosean
diciendo que no hubo suerte. Quien
ha visto el partido lo comprende
el que no lo ha visto, se lo guiSi. ,
su gusto.
Pero cuando un guiso sale mal
es preferible desecharlo a añadir
ingredientes que no harán sinó
agravarlo más, y echar mano del
viejo dicho «apaga, cierra la puerta
y vámonos...».
La otra cara de la moneda fue el
partido benéfico que se celebró el
día 3 entre el S'Horta y el C. D.
Ca's Concos, que finalizó con un
empate a 2 tantos. Labor brillante
por ambos conjuntos en un en-
cuentra a beneficio del jugador
Mateo Binimelis Alou, que en un
entreno tuvo la mala fortuna de
fracturarse un pie, lo que le ha
mantenido inactivo durante más de
cuarenta días. El jugador nos ruega
que hagamos llegar por medio de
estas páginas, su profundo agrade-
cimiento y simpatía a directivos y
jugadores.
Y para terminar queremos infor-
mar de la creación de dos equipos
en el seno del colegio «Reina So-
fía». Se trata de dos formacio-
nes, ALEVINES e INFANTILES, al
mando de los preparadores Juan
Torrens Capó y Jaime Ferriol Mas,
que podrán ser la base de futuros
juveniles que aseguren un buen
equipo para los años venideros.
Que el éxito acompañe a todos





En esta comarca, denominada en
el ámbito del deporte escolar «Mon-
tuiri», dan inicio con la disputa de
la 1.a jornada hoy sábado en Fela-
nitx.
En nuestra zona participan los co-
legios y escuelas de E. G. B. siguien-
tes: Pare Pou de Algaida, Lloret, Vir-
gen de Montesión y Nacional do.
Porreres, Montuiri, San Juan y los
de Felanitx Juan Capó y San Alfon-
so.
Tras la promoción deportiva inter-;
na en cada uno de los colegios du-,
rante el primer trimestre escolar, la.
fase comarcal da un aliciente más 'a
los jóvenes deportistas al ineorporar
la competición sin olvidar el aspecto ;
promocional ya que de ,otra modoi
no se explicaría el elevado número;
de equipos (123) formados en la
marca repartidos entre ajedrez (13);
baloncesto (14), balontiro (16), ba-;
lonmano (17), futhito (25), tenis de
mesa (26) y voleibol (12). De estos
equipos, 36 pertenecen a los colegios
locales Juan Capó (23) y San Alfon-
so (13).
Esta gigantesca promoción se rea-
liza en forma de «diadas» (ha -p pro-
gramadas 8) en las diversas locai-
dades con la celebración de un gran
número de encuentros convirtiéndo-
se cada un ade ellas en una autén-
tica «mini-olimpiada».
La jornada matutina de Felanitx
va a reunir a mas de 300 deportia-
tas y tiene prevista la disputa de 27
partidos, todos ellos en el Colegio
Juan Capó. Las modalidades depor-
tivas que entrarán en juego son aje-
drez, baloncesto, balonmano, tenis
de mesa y voleibol. Intervendrán 23
equipos de Felanitx (J. Capó, 18
5 de San Alfonso).
Desde aquí invitamos a quien

















1 Dones 	57  
108 
Atención EXCURSIONISTAS ahora teneis
Ia
 oportunidad de practicar el EXCURSIO-
NISMO EN
 TODA
 MALLORCA, con la
fundación del
CLUB ALTURA DE FELANITX
Día 29 de enero a las 2130, en el Salón de Actos de
San Alfonso se dará información sobre el particular.
Pueden acudir todos (a partir de 14 años).
Se vende solar en Porto-Colom
Urbanización Ca's Corso - LAFE
1000 m. c.	 Facilidades dé pago





Flor 4 litros	 195 ptas.
Luzil 5 kilos	 525 ptas.
JUVENTUD 2000.
AEG TELEFUNKEN
C. Horts, 44 - Tel. 5 81816
les invita a visitar Ea primera
Sala de Audiciones
de felanitx
Venga a escuchar nuestros fabulosos
equipos. Al alcance de todos los bolsillos.
Y pregunte por el nuevo sistema
HIGH COM
REGALE MUSICA porque la música es cultura
AVISO IMPORTANTE: Para los que duden de donde está el SER-
VICIO TECNICO de
 TELEFUNKEN
 en Felanitx: JUVENTUD 2000
C. Horts, 44 - Tel. 581816 dependiendo PALMA C. Santiago R. y
Cajal, 16 - -Tel. 239755.
ÌNFORMACIÓN LOCAL
Muja durant 1981
Al llarg de l'any 1981 la pluja
registrada en el nostre casc urbà
ha estat solament de 446'5 litres
per metre quadrat, xifra que al
costat dels 600 o 700 litres que so-
len caure habitualment, es clara-
ment baixa.
El mes més plujós va esser el
dins el qual es recolliren
216 litres. Dia 3 d'abril fan el que
caigué més aigua, 38 litres.
Dins el mesos de juliol i agost
no plogué gens.
La cavalcada deis Reis
Un any més la Cavalcada del
Reis fou present a la nostra ciutat
per coronar l'alegria i el desig joiós
de tota la patrulea felanitxera. Els
Reis arribaren, com pertoca, al
moll de Portocolom i després de
fer una cabriola que, donada la
seva condició de màgics de res ens
sorprèn, arribaren al poble per la
carretera de Campos.
Cal reconèixer
 una vegada més
l'esforç realitzat per un grup de
gent jove que, any rera any i relle-
vant-se així com passen el temps,
fa possible el que aquesta festa tan
simpàtica
 es puga mantenir dins
uns limits de dignitat ben accep-
tables.
Jesús Camargo, en la
Caja de Ahorros
Hoy, a las 6'30 de la tarde, inau-
gura una exposición de pintura, en
el salón de la Caja de las Baleares
'r( Sa Nostra», el pintor Jesús Ca-
margo.
La muestra permanecerà monta-
da hasta el día 24.
Adoració Nocturna
Dijous dia 21, a les 9 del vespre, al
Convent de Sant Agusti, hi haura Vi-
gilia d'Adoració Nocturna.
Curs Stvdia
El pròxim dijous, dia 21 de gener,
a les 21'30, i al m Ió del Collegi de
Sant Alfons, a càrrec del P. Antoni
Oliver Monscrrat, C. R., tindrà lloc
Ia primera lliçó del XIV Curs Stu-
dia.
Seran professors, a mes de l'es-
mentat Pare Oliver, Mossèn
 Manuel
Bauçà, Rector de la Parròquia, i els
Pares Pere Estelrich i Gabriel Llom-
part. CC. RR.
La insciipció es podrá fer el ma-
teix vespre, a Sant Alfons. Es con-




El hogar de los esposos D. Juan
Perelló Patró y D. a Margarita Ros-
selló Eslelrich, se ha visto aumen-
tado con el feliz nacimiento de su
primer hijo, una preciosa niña, que
en las aguas bautismales recibirá el
nombre de Polita.
Enviamos nuestra más cordial fe-
licitación a los nuevos padres.
Els esposos D. Llorenç Juan Mon-
serrat i D.a Anna Maria Pujol Ma-
griña, han vista augmentada la
seva llar amb el naixement del seu
primer fill, un nin preciós.
El neòfit rebrà en el baptisme el
nom de Llorenç.
Enviam l'enhorabona als novells
pares.
NECROLOGICA
El pasado día 5, falleció en nues-
tra ciudad, a los 64 años y después
de recibir los auxilios espirituales,
D. Francisco Amor Barceló. D. e. p.
Enviamos nuestro más sentido pé-
same a su familia y de un modo es-
pecial a su esposa D.a Isabel Siquier,
SE NECESITA APRENDIZ
TORNERO
Informes: Taller Cristóbal Ren-
nasAr. C. Campos, 35 - Tel. 580268
SE NECESITAN SEÑORAS PARA
BORDAR a nniquina y coser con-
fección Sra. Trabajo todo el afio.
Informes: Gmo. Sagrera, 4.
hijo D. Francisco e hija política D.a
Catalina Frau.
ASSOCIACIO DE VEINATS DE PORTO - COLOM
Foguerd de Sant Antoni en Es Port
Avui dissabte dia 16 a les 7 des capvespre es farà un fogueró
a s'entrada d'es Port on es donara pa de blat, vi de rairn regalat
.p'Es Sindicat i sangria així com sortira. En beurem fins que n'hi
haurà.
Tots hi estau convidats.
El guanyador del viatge a Menorca es la Sra. de Llorenç Adro-
ver Juan (alias Llorenç Pau), soci n.° 210.
La Junta Gestora
FEIANITX
FESTA DE SANT ANTONI
Al Carritxó
Avui dissabte, a les de
 l'horabai-
xa, acte d'homenatge a la vellesa, pa-
trocinat per la Caixa de Pensions
per a la Vellesa
 I d'Estalvis. A les
3'30 Missa concelebrada que presidi-
rá el Vicari General Mn. Bartomeu
Vaquer, amb l'assistência de la Cor-
poració Municipal. Predicara el P.
Rafel Carbonell, M. SS. CC. i can-
tara el Grup Litúrgic de Sant Al-
fons.
A les 4,15 parlament d'En Jaume
d'Albocacer. Tot seguit, actuació del
,<Trio Cala d'Or», repartiment d'ob-
jectes commemoratius de l'home-
natge i cloenda per les Autoritats.
Amb aquesta ocasió, a l'església
d'Es Carritxó quedaran collocats en
el presbiteri dos quadres, el que
presidia l'antic Oratori (Sta. Catali-
na Thornàs amb St. Antoni) i un de
nou, pintat per Tomeu Capó, que
representa l'aparició de Jesucrist al
Beat Ramon Llull.
A les 7 de l'horabaixa, s'encendrà
un gran fogueró on podran torrar
els que duguin per torrar o be en
podran comprar. Hi haura sangria
gratis fins que s'acabarà.
Denla festa de St. Antoni, a les
11 del mati, carreres de jòies i del
pollastre.
A les 3'30 de la tarda comença-
ran les BENEIDES, per les que
s'han establert els següents pre-
mis:
Primer, 5.000,— pessetes.
Segon, tercer, quart i cinque, de
2.000,— pessetes cada un.
Sise, setè, vuitè i novè, de 1.000,—
pessetes cada un.
'Patrocina la festa l'Excm. Ajunta-
ment de Felanitx.
A Ca's Concos
Sota el patrocini de l'Ajuntament
de Felanitx i l'Associació de Veïns
de Cas Concos d'Es Cavaller i l'or-
ganització d'aquesta darrera entitat,
(lema diumenge, a les 11 del mati
es celebraran les BENEYDES DE
SANT ANTONI.
S'han establert els següents pre-
mis:
ler. Una porcella i 1.500,— ptes.
2on. Un gall i una Minera i 1.000,—
pies.
3er. Una annera i 500,— ptes.
Hi haura obsequis per tots els
participants.
A Son Valla
Denla diumenge, a les 11 del ma-
.
tí Missa solemne. A la sortida BE-
NEMES.
Dissabte que ve, dia 23, a les 8
del vespre, Missa dominical i a la
sortida fogueró i torrada, ball de
pagés i modern pel joven.
A Portocolom
Avui a les 7 del capvespre i orga-
nitzat per l'Associació de Veins, es
fará un fogueró a l'entrada del
Port on es donara pa gratis i vi re-
galat pel Sindicat. El companatge
que cadascú aporti poda esser
torrat en el caliu.
judià 
AUTOMO VILES
P.° Ramón Llull, 12 - Tel. 581521
FELANITX
A 11:ToVENTA
Estos son algunos de los vehi-
culos de que disponemos.
Renault R-5 GTL PM-I
Renault R-12 S PM D




Seat 127 4p. PM-I
Seat. 127 2 1). PM-S
Seat 127 3p. PM-F
Seat 127 3p. PM-3
Ford Fiesta PM-I .
Ford Fiesta PM-K
Ford Fiesta PM-0
Seat 132 Diessel PM-1
Seat 124 Diessel PM-A
Muy económicos: Simca 1000






Pelat, 103 - Tels. 580427 - 581801
Muebles de todas
clases
Facilidades de pag o
Presupuestos sin compromiso
y a demás disponemos en fábrica de un
stock limitado de muebles en oferta a
Precios muy interesantes
Le ayudaremos a subir la típica
cuesta de enero.
Visítenos sin compromiso en fábrica,
C. Pelat, o en nuestra exposición C.Nurio
Sans, 8 (sábados y domingos abierto
hasta mediodía).
RESTAURANT
ES TIRO D'ES CC1STELL
Avui capvespre
GRAN FOGUERO DE SANT ANTONI
Comvidam a tots els que vulguin venir-hi.
Hi hauré sangria gratis.
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FELANITX
La Candidatura Democrática Independent informa
La revisió del Pla General (I)
También: «AMERICA LOCA»
El passat 23 de Desembre, la Cor-
iporaciti Municipal va celebrar una
reunió extraordinaria per pronun-
ciar-se respecte d'un document, que
havia presentat el grup de l'U.C.D.
a la sessió del dia 14 del mateix
Mes, i en el que quedaven fixats els
principis basics que, segons el parer
del grup majoritari, havien d'inspi-
rar la revisió del Pla General d'Or-
denació del Municipi.
Vostés possiblement ja saben que
aquests principis varen esser apro-
vats amb el vots de l'U.C.D. Els co-
munistes votaren en contra i els nos-
tres reprcsentants i el regidor de la
C.D. varen votar abstenció. Els in-
dependents no votarem a favor del
document esmentat, perquè no po-
diem estar d'acord amb el contingut
d'un texte en el que hi havia afirma-
cions acceptables però també opi-
nions que no compartiem i omis-
sions importants.
El tema, pensam, té una trascen-
dencia innegable, i creim que la po-
blació ha dresser degudament infor-
mada de tots els detalls d'un procés
que culminara en la rectificació del
pla existent i la redacció d'un nou
pla que ha d'encarrilar durant els
propers vuit anys,
 el desenvolupa-
ment del nostre poble. Aquesta col-
laboració que tenen a les mans, i les
que puguin seguir en les setmanes
De complemento proyectaremos:
properes, trataran d'explicar als lec-
tors del setmanari les motivacions
del vot de la nostra Candidatura
que, tot hi ha que dir-ho, varen tenir
una bona acollida per part de l'U.
C. D., i que varen esser exposades
a la reunió que comentam, després
d'un estudi atent i detallat del te-
ma.
* * *
La Candidatura Independent es va
mostrar d'acord amb les considera-
cions generals que l'U.C.D. feia al
principi del document. El nostre
grup, des de la seva formació, s'ha-
via proposat Iluitar per aconseguir
la revisió del Pla General. No ens
conformavem amb una simple adap-
tació a la nova Llei del Sol, una de
les dues opcions possibles, per
quant aquesta alternativa era menys
substancial i no permetia canviar la
qualificació dels terrenys establerta
pel Pla General vigent.
Estavem d'acord també, i així ho
va manifestar el nostre portantveu,
en que la revisió no ha de causar
traumes a la població, ni ha de crear
situacions d'inseguretat jurídica, ni
té per que questionar els drets ad-
quirits dels particulars; per?) hi ha
una afirmació als prinpicis basics
que comentam, «el Pla haura de
normalitzar les actuacions urbanís-
tiques fetes al marge del pla actual»,
que hauria d'esser explicada. Si aixe,
vol dir que les actuacions urbanísti-
ques que s'han fet d'uns anys ença,
sense tenir en compte el que mana-
va el pla vigent, han d'esser legalit-
zades perquè sí, no hi estam d'a-
cord. Pensam que s'hauran d'estu-





afegir que resulta contradictori, fa
referencia a l'ecologia i es manifes-
ten unes reserves envers d'un movi-
ment que compta amb la nostra sim-
patia, que no existia efectivament
fa cents anys perquè ha nascut corn
a reacció als atemptats que ha so-
fert la naturalesa i que ha jugat un
Señor Director: -
Le agradeceré tenga a bien inSer7
tar -en el semanario dc su digna di-
rección el siguiente escrito, ya que
por afectar a un numeroso colectivo
de esta localidad y dada la impor-
tancia que el mismo entraña, consi-
dero debe llegar al con6cimiento de
todos los afectados, para que sepan
a qué atenerse. Muchas gracias.
«Al inaugurarse oficialmente el
«HOGAR DEL PENSIONISTA DE
FELANITX», se desplazó una digna
representación de los Organismos
Centrales de la Seguridad . Social pa-
ra darle más realce. Al cerrar el ac-
to, ese digno representante lv hizo
con las siguientes palabras: «Pensio-
nistas, este Hogar ha sido construi-
do para vosotros. Es vuestra casa, y
como vuestra tenéis que velar por
ella, para su mejor organización y
funcionamiento.»
Por lo visto los actuales miembros
de la Junta de Gobierno del Hogar,
o no asistieron al acto o si lo hicie-
ron han olvidado las palabras que'
fueron vertidas por el representan-
te de la Seguridad Social.
Por otra parte, dudo que la Junta
de Gobierno pueda irrogarse, como
lo ha hecho, la potestad de cerrar
unos locales que pertenecen a todos
y cada uno cie los Pensionistas y
 Ju-
bilados de Felanitx, prohibio.ndo con
tal medida el acceso y disfrute de
dicho local en fiestas tan entraña-
bles como la Navidad, Noche Vieja,
Año Nuevo, cte., etc.
Hace ya bastantes años que todos
los españoles estamos amparados
por una Constitución. Estamos en
Democracia y por lo tanto conside-
ramos que al tomar cualquier deci-
paper de primer ordre a l'hora dc
denunciar tota casta d'abusos i d
crear una nova consciencia entre 1
població.
Als principis basics es diu que le
costes i les platjes han d'esser pa
trimoni de tots i defensades espe-
cialment. Ens sembla un principi
estimable, però limitat. Ha d'esscr
protegit tot el terme, absolutament
to te lterme, les platjes, la costa, i
les muntanyes, els boscs, el pla, els
terrenys de conreu, etc. i això no
simplement per raons de tipus eco-
lògic, sempre respectables, sinó tarn-
be per raons econòmiques, estèti-
ques, socials, etc.
(Continuara)
sión que afecte a un gran colectivo
debe de hacerse deni ro de Li maxi-
ma legalidad y justicia, pues afortu-
nadamente para todos los españoles,
aquello de «mando y ordeno» ha pa-
sado a mejor vida, gracias a Dios.
Considero que todos los que dc
una manera u otra pertenecemos al
Hogar del Pensionista, tenemos de-
recho al disfrute del correspondien-
te asueto en esas fiestas, pero csas
mínimas vacaciones se hubiesen po-
dido tornar por turnos, para que el
Hogar esté a nuestra disposición du-
rante todos los días del año ya que
para. eso es nuestro.
Estoy convencido de que eStoy ha-
blando por los comentarios que tal
medida ha suscitado en una gran
mayoría de los socios de nuestro
Hogar.
Por otra parte, con ocasión de una
cena de despedida que se hizo el
día 24 de diciembre ppdo. a un
miembro de la Junta de Gobierno,
se hicieron unas alusiones que sería
conveniente aclarar. Se dijo que to-
do había transcurrido a la perfec-
ción ya que habían estado exentos
de contrarios, pero sin poner de ma-
nifiesto quienes eran esos contra-
rios y el por qué lo eran. Hay que
tirar la piedra si uno considera que
debe tirarla, pero sin esconder la
mano.
Es de suponer, en bien de todos,
que en sucesivas actuaciones y deci-
siones que afecten a nuestro Hogar
y a los Pensionistas o Jubilados nos
tengan en cuenta a todos nosotros.
A. Iniesta
VENDO CITROEN Dynam en
buen estado.
Informes: Tel. 580909
SE VENDE CASA en calle M. Cifre.
y SOLAR en Porto-Colom 945 m2
Informes: Tels. 581853 y 580014
Jueves 21 y viernes 22 a las 9 de Ia noche
Despertaba a la vida y a los encendidos arrebatos
sexuales
EL ARDIENTE DESPERTAR DE...
EMILY Clasificada «S»
Sábado 23 'a las 9 noche y domingo 24 desde las 3 tarde
Como una pesadilla, la cuenta de asesinatos continúa...
VIERNES 13 [2: parte]
INFARTO PARA UN DON JUAN
Gloria Guida, Renato Pozzetto y Aldo Maccione
CINE PRINCIPAL .-ksom
Viernes
 y  sábado a las 9 y domingo en dos 
 sesiones de tarde
Una espectacular y grandiosa aventura
CHARLTON IIESTON en
EI valle de la furia
En él_mistiiO,
 programat
EL ZORRO y LOS TRES MOSQUETEROS
Hoy y mailana 
C./NE FELANITX: «El lago azul* y «El poder del juego»
CINE PRINCIPAL: «Los violadores» y «El club de los chalados»
Bodega de Felanitx. SDAD. COOP. LTA.
Se comunica a todos los socios interesados en solicitar pienso
subvencionado del SENPA para GANADO LANAR, que pueden pa-
sar por las oficinas de la Cooperativa, donde les sera cumplimen-
tada la documentación.
El plazo de solicitud termina el próximo dia 21 de enero.
Felanitx, 3 de enero de 1982.







tr!fru.,.: 105 Tel. 581239
una forma escandalosa al PLA DE
NA TESA por el abrumador tanteo
de NUEVE a CERO. El «crack» AN-
TICH marcó ¡siete goles! ¿Se lo cree-
rán si se lo digo? Pues el portero
visitante fue el mejor de los adver-
sarios.
— Algunos ponen en tela de juicio
el penalti que señaló contra SES
SALINES el Sr. DOMENECH...
¡Pues lo fue! ¡Clarísimo! La «movio-
la» del «Tulsa» resolvió toda duda.
— El sábado, en categoría INFAN-
TIL FEMENINA de BALONCESTO,
las chicas del JOAN CAPO se hicie-
ron con UNA BUENA VICTORIA
sobre el LLUCMAJOR por el tanteo
de 38 a 26 .
— Mariana hay partido matinal:
FELANITX ATCO. - ATCO. VICTO-
RIA; los locales se juegan el LIDE-
RATO.
Por la tarde a las 5 . 15 el FELA-
NITX
 recibe al SOLLER, otro par-
tido comprometido, a pesar de la
mala clasificación del equipo del.
«valle de los naranjos*.
Es posible que el FELANITX re-
cupere a VICENS supliendo la au-
sencia de NADAL, pero el decorado
es alarmante... ¡A ver si el aficiona-
do anima!
MAIKEL
Club Náutico Porto Colom
AVISOS
CONCIERTO PAGO TARIFA ESTANCIA EMBARCACIONES
AÑO 1982
Con el fin de poder solicitar con el Grupo de • Puertos de Ba-
leares, concierto anual para el pago de la «Tarifa especial estan-
cia de embarcaciones deportivas» para el año 1982, se recuerda
a los señores socios: a) interesados en acogerse a la bonificación
por ALTA de embarcación, b) que hayan transferido su embar-
cación y deseen causar BAJA, que lo comuniquen a este Club
antes del día 30 de este mes.
RENOVACION DE AMARRE CON EL GRUPO DE PUERTOS
Los socios titulares de embarcaciones, que tengan que reno-
var la autorización de amarre con el Grupo .
 de Puertos pueden
presentar la solicitud (cartilla de amarre), al Club, el cual tra-
mitara dicha renovación.
El plazo para presentar las solicitudes finalizará el próximo
día 30. Se entiende que quedan sujetos a esta renovación aquellos
socios que el pasado ario entregaron la cartilla al Club, y no la
han retirado.




DE INVERSIONES Y PROMOCIONES
Plaza Arrabal, 8 -FELANITX (Mallorca)
Tels. 580058 - 580062
C. Cristobal Colon, 27 - Tel. 575302 PORTO-COLOM
PORTO-COLOM
- Pisos en Cala Marsal: 4 habitaciones, sala comedor con chi-
menea, cocina, 2 barios, armarios empotrados, te rraza. Vista
al mar.
Chalet Urb. Cas Corso: 3 hab., sala comedor con chimenea,
cocina amueblada, baño, aseo, terraza y jardín.
Aparts. Edificio Arosa: 3 a 4 hab., sala comedor, cocina, baño,
aseo, terraza.
— Solares Urb. Cas Corso, Cala Marsal, Cala Barbacana.
FELANITX
- Casa C/. Bmé. Catany: 3 habitaciones, comedor, cocina,
patio porche.
— Piso Paseo Ramon Llull: 4 habitaciones, sala comedor
con chimenea, cocina, bario, aseo, terraza,
Casa C. Xaloc: 3 hab., comedor, sala con chimenea, cocina,
bario, aseo, cocheria y patio.
- Solar 560 m2 junto calle Estrella:
CALA D'OR
• Chalet C. Punta Grossa: 3 hab., sala comedor, cocina, 2 baños
cocheria, terraza, jardín.
Apart.: 3 habs., sa a comedor con chimenea, cocina, bafic.,
terraza, cocheria, jardín y piscina.
CALA MURA DA
— Chalet: 2 hab., sala comedor con chimenea, cocina, baño, aseo,
cochería, terraza y jardín. Sup. 1.425-
FINCAS RUSTICAS
- Casa rústica en Son Negre: 3 habitaciones ,sala comedor, co-
cina, 2 baños.
— Son Valls casa de campo con 2 habs., cocina con chimenea,
porche. Un cuartón de terreno aprox.
Cas Verros —Carret. Porto Colom— casa de campo con un
cuartón de terreno. Vista al mar.
FACILIDADES DE PAGO
FELANITX	 7
— Terminó el domingo la La vuel-
ta de la liga de 3 •a
 división. Con un
balance netamente favorable al FE-
LANITX, a pesar de ceder ¡una vez
más! un POSITIVO al necesitado
club de SES SALINES.
— Buena la campaña realizada
hasta ahora porque se dispone de
TRES POSITIVOS y de una buena
clasificación. El SEXTO LUGAR de
Ia
 tabla.
— Pero el equipo de JUAN TAU-
LER tiene un mal fario. Cuando lo-
gra tener cuatro positivos en el zu-
rrón ¡zás! ¡PINCHAZO! ¡Qué maldi-
ción será esta!
— Pero rio fue una sorpresa. Ya
se preveía que SES SALINES iba a
poner las cosas difíciles. Siempre ha
sido, aquí, un incómodo rival. Aho-
ra no iba a ser menos, más si uno
sabía que el FELANITX tenía a un
montón de figuras gastando yeso y
grada.
— ¡Si el FELANITX hubiera ga-
nado los partidos de casa! Estaría
casi, casi, en la cumbre. Cinco vic-
toiras fuera de su campo, en una
primera vuelta, son muchos puntos p
señores. ¡Qué lástima!
— Y el domingo NADAL, con cua-
tro tarjetas será también baja. ¡Ay
Señor!
— Partido de GRAN RIVALIDAD
en el campo de «Sa Torre» entre el
CA'S CONCOS y el ALQUERIA; al
final EMPATE a UN TANTO. Esta
vez no marcó Biel MESTRE, pero
si el otro MESTRE.
— El S'HORTA en su desplaza-
miento al campo del ATCO. VICTO-
RIA se vio batido por DOS a UNO.
Un rival teóricamente flojo que se-
rá mañana el oponente del FELA-
NITX ATCO., que descansó estas jor
nadas. Una victoria de los «atléticos»
sobre él, puede significar volver a
recuperar el LIDERATO tras el «co-
rrectivo», severo, que sufrió el PLA
DE NA TESA.
— En la matinal del domingo los
JUVENILES sucumbieron ante el
LIDER, el VIRGEN DE LLUC por
un expresivo CERO a TRES.
— Los INFANTILES consiguieron
una buena VICTORIA en el feudo
del SES SALINES por CERO a DOS.
Goles de Pirri, la estrella del con-
junto que dirige Porras Duarte.
— Los ALEVINES, ya lo dije, no
perdonan. El sábado vapulearon de
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ADËU I BENVINGUDA
Dimecres passat, després d'un
emotiu homenatge, s'acomiadà de la
Banda de Música de Felanitx el que
fins ara ha estat el seu director, Pas-
qual V. Martínez.
Era a principis del 1978 quan va
començar els assaigs com a director
titular de la nostra Banda. Prest
aquesta agrupació va experimentar
un canvi i en els successius concerts
es féu nota de bon de veres la pro-
fessionalitat del nou director.
Amb Pasqual V. Martínez la Ban-
da assoli cotes mai aconseguides
fins aquelles saons. La tasca
realitzada per ell dintre de l'agrupa-
ció ha estat la de perfeccionar i en-
senyar als joves i adaptar als músics
mes majors a les seves possibilitats
fins al punt d'aconseguir que
aquests darrers restassin anivellats
amb els joves que gaudien ja d'uns
estudis d'instrument.
Un altre gran encert d'aquest di-
rector ha estat el saber seleccionar
ani molta cura les obres a inter-
pretar. En principi aquestes obres
pareixien impossibles d'executar, pe-
rò en els successius concerts pogué-
rem comprovar que no era així. Bas-
ta dir que s'arriba a tal punt de per.
fecicó que tengue la confiança de
presentar la Banda de Felanitx a la
seva terra natal de Benifaió (Valén-
cia), ( tots sabem la qualitat de les
bandes d'aquesta regio), i aconseguf
que la nostra Banda fora elogiada
per tots els valencians que l'escol-
taren.
Però
 arribá el moment en que la
nostra Banda estava necessitada de
músics joves i Pasqual V. Martínez,
degut al seu treball, no podia dedi-
car el temps que requeria l'ensenya-
ment d'i,nstruments a la gent jove..
Per això bregué oportú cedir la ba-
tuta, que' tan dignament havia em-
prat, a t'ir& persona que pogués dur
a terme aquesta tasca.
A l'intermedi del concert que hem
esmentat al principi, es procedí al
canvi de batuta, donant entrada al
nou director Felip Manchón Gomis,
el qual creim que pot realitzar la
tasca de que hem parlat.
Un gran avantatge del nou direc-
tor es que dins un temps relativa-
ment curt s'ha de retirar com a di-
rector de la Banda Militar de Palma
i es podrà dedicar Ilavores íntegra-
ment a la música a Felanitx.
Des d'aquí volem agrair l'obra rea-
litzada per Pasqual V. Martínez-
Creint que un director , com el que
ha estat l ja mai pot esser oblidat
a Felanitt Al mateix temps volt=
donar la Oenvinguda al $r. Manchón
i animar-lo perquè continui aquesta
labor que. tan be va cornençar Pas.-
qual V, Martínez.
Pere i Joan 1
1893	 (Conclusió),
Setembre, 30.—E1 Batle prohibeix la circulació
locipedes per dins la vila després de la posta del sol.
dia podran circular però anant poc a poc.
Octubre, 21 i 22.—Actuació de la Companyia de Títe-
res del germans Caretti.
Octubre.—Un viticultor de Felanitx conta les despe-
ses i guany de la vinya i trobà que hi perdia unes 13,74
ptes. per quarterada en una extensió de 33 quarterades de
les millors de Felanitx.
Octubre.—Arranquen moltes vinyes.
Octubre.—Les escoles estan tancades a causa de la
difteria o garrotlllo.
Octubre, 30.—L'Ajuntament decideix no tocar la
queda.
Novembre.—«Antonio Manresa ha establecido los ré-
cords de la hora y 50 Km. sobre la pista del velódromo
de Barcelona, colocándose con ello y de un golpe a envi-
diable altura dentro del ciclismo español. Comenzó a mon-
tar en octubre de 1891. Manresa es balear (de Felanitx)
cuenta 18 años y pesa 65 Kgs. (De la revista «El Ciclista»
15 novembre 1893).
Novembre, 19.—Eleccions municipals. Tregueren ma-
joria els fusionistes i minoria els republicans. Els con-
servadors no presentaren candidats.
Novembre.—Els carabiners agafaren tabac de contra-
ban a les afores de la Vila.
Novembre.—Segueixen arrancant vinya. No hi ha ex-
portació de vi. Els preus són molt baixos. Felanitx passa
per una crisi greu.
Desembre, 8 - 1O.—.Quaranta llores de la Puríssima.
Predica D. Bernat Matas. Hi assistí una gentada.
Desembre.—Va esser nomenat Vicari D. Federico Va-
lenzuela.
• esembre.—Les escoles de les nines dirigides per Ana
Vadell i Margalida Benilda Julia, germanes de la Caritat
regalaren benes i mocadors pels ferits de la guerra d'A-
frica.
Desembre, 24.—Tiraren un petard a una casa del car-
rer Major.
Desembre, 26.—Feriren un home en el carrer dels Pro-
hisos I de resultes de la ferida, morí.
Moviment demogràfic de la Parròquia:
Batiaments 316. 	 Morts adults 123.
Casaments 68.	 Albats 57.
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FELANITX
LAS BAJAS PUDIERON MAS
FELANITX, I - SES SAUNES, I
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE
Da. Apolonia Prohens Gayi
Vda. de Antonio Munar
que falleció en Felanitx el día 14 de enero de 1982, a los 91 arios,
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica
Sus afligidos hijos, Julián (Farmacéutico) y Jaime (Industrial); hijas políticas Ana Suau y
Rosa Masot; nietos Pilita, Antonio, Ana María y José Luis; nietos políticos Celedonio Corral, María
Antonia Gelabert, Jorge Cerdó y María Ribot; biznietos, primos y demás familiares, al participar
a sus amistades tan sensible pérdida, les ruegan la tengan presente en sus oraciones por lo
cual les quedarán sumamente agradecidos.
Casa mortuoria: Mayor, 46
*ónice por gentileza de
OU
MOBLES DE CUINA I BANY
Driac/y
FELANITX. — Vargas (2), Nadal
i(2), Carda (2), Pérez (2), Peregrín
0);
 Válentin (2), Emeterio (1), Bat-
le (1), M. Angel (1), Roselló (1) y
M. Rial (2). Hacia el final Zamora-
no (s.c.) salió por Batle. -
Buen arbitraje del Sr. Doménech,
a pesar de estar mal ayudado en
una banda por Muñoz.
GOLES. — (1-0) Min. 63. Peregrín
roba un balón y se cuela por el la-
teral del área en una jugada de graa
habilidad, ya dentro de la zona de
casigo, es zancadilleado nítidamente
por Oliver. El penalty evidente lo
lanza M. Rial, ajustando el balón al
hierro. (1-1) 83 min. Se saca una fal-
ta con rapidez sobre Sampol, ante
la pasividad de los locales, que co-
necta un chut cruzado que cuela por
Ia escuadra contraria donde cubría
Vargas.
POCAS OPORTUNIDADES
A.nabos conjuntos rivalizaron en
demostrar una total inoperancia de
cara al marco. Sólo el gol de penalti
despertó al equipo «salinero», que
marcó un «gol irrepetible», muy bo-
nito pero de difícil ejecución. Goles
de «casualidad». El cero a cero ini-
cial hubiera hecho justicia a este
partido de pobre calidad futbolísti-
ca.
Resultado que perseguía el «entre-
nador» M. Vilar que manejaba los
peones visitantes tras «la cortina»
del banquillo. Amontonó hombres
atrás y en el centro buscando atena-
zar a los jugadores del Felanitx en
'la zona ancha y anular el ya de por
si devaluado ataque merengue.
A pesar de que el portero CIadera
.en principio dio algunas facilidades
nadie supo aprovecharlas. Sólo dos
disparos
 de Rial, uno de falta, hicie-
ron abrir los ojos del aficionado.
En la segunda mitad, a pesar del
gran partido de Peregrin y
-
 el buen
quehacer de Nadal en la otra ban-
da, la tónica del encuentro poco
cambió. Una avanzada de M. Angel
no tuvo consecuencias al entretener-
se en demasía. Y un centro preciso
de Emeterio lo remató, en buenísi-
ma posición, Rial flojo a las manos
de Cladera.
El Ses Salines vino a no jugar y
no dejar jugar, buscando desespera-
damente algo positivo, pues su si-
tuación era (y sigue siendo) preca-
ria.






Jo estic desencantat, tu estas des-
encantat, dli esta desencantat, no-
saltres... Desencant és la paraula de
moda. Els pocs que es preocupaven
i s'interessaven per
 allò que passava
es senten defraudats. No era això.
Els que abans se'n fotien continuen
fotent-se'n, segueixen mirant la puta
TV. Crec que si per la TV en lloc de
donar films de pistolers i indis, pas-
sassin classes de matemàtiques, la
gent en Roe de fer l'indi mirant el
ditxós aparell sortiria númeroferida;
sortirien Arquímedes com esclatas-
sangs un temps. Perque, és clar,
amb el desencant tampoc surten
girgoles, degut a que el personal mi-
ra la TV i diven «tanmateix no ve-
nen a cercar-nos».
Un altre exemple: el dia de Cap
d'Any hi havia un concert de la Co-
ral i una propaganda ben distribui-
da del dit concert. Id6 no hi havia
ni mitja Parròquia;
 on era la gent?
Si, sí, mirava la TV, i potser un pro-
grama musical.
La gent de cada vegada més es
sent menys disposada a dur a terme
una activitat sense unes finalitats
lucratives. Potser encara n'hi hagi
R.	 I.	 P.
piens).
Tornem a entrar en ametlles. Per-
que punyetes es tan difícil escriure
un article? Be, el que costa es més
tost posar-s'hi. Encara és mes difícil
escriure desinteressadament, simple-
ment perquè sí, sobretot si ets cons-
cient de la quantitat que la gent só!
Ilegir. I és que resulta més senzill
mirar fixament a la petita pantalla i
escoltar, que haver de moure els
ulls per unes ratiles pensant el que
diuen.
Com és que arribades les coses a
n'aquest extrem hem aconseguit es-
criure això?
 Perque creim que el
desencant només es supera amb vo-
luntat i illusió;
 perquè pentura en-
cara ens fa efecte el xampany de les
festes;
 perquè
 potser el desencant
hagi tengut un moment de crisi;
perquè
 el setmanari tengui una mi-
ca més de contingut i no tanta pro-
paganda, com recomana Pirotècnic;
i altres motius que ara no sens ocor-
ren.
PEDRADA
Benaventurats els que miren g Lá-
piz y papel»;
 perquè
 deu esser que
tenen una TV en color.
que organitzin alguna cosa per no
res, però i en haver-ho fet no tenen
un suport de la gent, tanmateix que
han d'anar!
En el precís moment d'acabar el
paragraf anterior sent un crit bes-
tial procedent de la TV: posen un
film d'en «Tarzán» (el mico sa-
